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Der Schriften tausch des Historischen Vereins für Oberpfalz 
und Regensburg 
V o n H e i n r i c h S c h i n h a m m e r 
Verzeichnisse unserer Tauschpartner, d . s. Vereine und Institutionen, die regel-
mäßig ihre Publikationen mit unsern Verhandlungen austauschen, finden sich 
bereits i m Band 80 (1930) und i m Band 89 (1939) der V H V O . Das letzt genannte 
Verzeichnis enthält auch die Ti te l der eingelaufenen Tauschschriften herauf bis 
zum Jahre 1939. 
D i e beiden Weltkriege, aber auch Vorgänge in der Gegenwart haben manche 
alte Tauschbeziehung zum Erliegen gebracht. Immerhin aber beläuft sich die 
Z a h l unserer Tauschbeziehungen gegenwärtig auf 170 Fälle. 
A u s Raumgründen werden die Eingänge von außerbayrischen Tauschpartnern 
gemäß Vertrag mit dem Freistaat Bayern vom 16. 11. 1970 ( V H V O 111) i n den 
Räumen der Staatlichen Bibliothek Regensburg, Gesandtenstraße 13 aufbewahrt 
und können dort zu den üblichen Bedingungen entliehen werden. Die Tausch-
stücke bayerischer Herkunft sind i n den Vereinsräumen, Dachauplatz 4/0 hinter-
legt. 
Die herkömmliche Bibliotheksstunde w i r d mit Aussnahme des Monats August 
jeden Mit twoch von 15—17 U h r i n den Vereinsräumen abgehalten. 
Nachstehend folgt das 
Verzeichnis der Tauschpartner nach dem Stande zu Anfang 1976. 
Ort: Tauschpartner: 
Aachen Aachener Geschichtsverein 
Aarau Historische Gesellschaft des Kantons Aargau in Aarau 
Abo Academis Bibliothek 
Alzey Kuratorium Museum Alzey 
Ansbach Historischer Verein für Mittelfranken 
Aschaffenburg Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg 
Augsburg Historischer Verein für Schwaben 
Bad Homburg v. d. Höhe Verein für Geschichte und Landeskunde 
Bamberg Historischer Verein 
Basel Historische und Antiquarische Gesellschaft 
Bayreuth Historischer Verein für Oberfranken 
Berkely General Library, University of California 
Berlin (Ost) Humboldt Universität zu Berlin 
Berlin (Ost) Museum für deutsche Geschichte, Bibliothek 
Berlin (Ost) Zentralinstitut für Geschichte der Akademie der Wissen-
schaften der D D R , Bibliothek 
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Berlin (West) Verein für die Geschichte Berlins 
Berlin (West) Verein für Heraldik, Genealogie usw. 
Bern Historischer Verein des Kantons Bern 
Bonn Institut für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande 
Bonn Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande 
Braunschweig Braunschweigischer Geschichtsverein 
Bregenz Vorarlberger Landesarchiv 
Bregenz Vorarlberger Landesmuseum 
Bremen Historische Gesellschaft zu Bremen 
Bremen Staatsarchiv Bremen 
Budapest Magyar Nemzeti Müzeum 
Budapest Magyar Tudomänyos Akademia Könyvtära 
Burghausen Stadtarchiv Burghausen 
Darmstadt Hessische Landes- und Hochschulbibliothek 
Debrecen Deri Müzeum 
Detmold Naturwissenschaftlicher und Historischer Verein 
Dillingen Historischer Verein 
Dingolfing Der Storchenturm 
Donaueschingen Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar 
Dresden Sächsische Landes-Bibliothek 
Dresden Landesmuseum für Vorgeschichte 
Dublin Librarian, Royal Irish Academy 
Düsseldorf Düsseldorfer Geschichtsverein 
Eggenfelden Heimatbuch für das obere Rottal 
Eichstädt Historischer Verein 
Erlangen Universitätsbibliothek 
Erlangen Heimatverein Erlangen und Umgebung 
Essen Historischer Verein für Stadt und Stift Essen 
Frankfurt/M. Frankfurter Verein für Geschichte und Landeskunde 
Frankfurt/M. Deutsches Archäologisches Institut 
Freiburg i . Br. Kirchengeschichtlicher Verein f. d. Erzbistum Freiburg 
Freiburg i . Ü. Deutscher, geschichtsforschender Verein des Kontons Frei 
bürg, (Schweiz) 
Friedberg Friedberger Geschichtsverein 
Friedrichshafen Verein für Geschichte des Bodensees u. s. Umgebung 
Fulda Fuldaer Geschichtsverein 
Genf Societö d'Histoire et d'Archeologie de Geneve 
Gießen Oberhessischer Geschichtsverein 
Glarus Historischer Verein des Kanton Glarus 
Görlitz Städtische Kunstsammlungen 
Göteborg Universitätsbibliothek 
Göttingen Akademie der Wissenschaften (Phil.-hist. Klasse) 
Goslar Harzverein für Geschichte und Altertumskunde 
Graz Historischer Verein für Steiermark 
Györ Xäntus Jänos Müzeum 
Halle Univ. u . Landesbibliothek Sachsen-Anhalt 
Hanau Hanauer Geschichtsverein 
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Hannover Historischer Verein für Niedersachsen 
Hannover Niedersächsische Landesbibliothek 
Hannover Stadtbücherei Hannover 
Hamburg Verein für Hamburgische Geschichte 
Hamburg-Harburg Museums und Heimatverein Hamburg-Harburg 
Heidelberg Universitätsbibliothek 
Heilbronn Historischer Verein Heilbronn a. N . 
Heilbronn Stadtarchiv 
Helsingfors Societas scientarum Fennica 
Hof a. S. Fichtelgebirgsverein 
Hof a. S. Nordoberfränkischer Verein für Natur-, Geschichts-, Landes-
und Familienkunde 
Hohenleuben Kreismuseum Hohenleuben-Reichenfels 
Jena Universitätsbibliothek (Erwerbsab teilung) 
Ingolstadt Historischer Verein 
Innsbruck Landesregierungsarchiv für Tirol 
Innsbruck Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum 
Karlsruhe Baden-württembergisches Generallandesarchiv 
Kassel Verein für hessische Geschichte und Landeskunde 
Kempten Heimatverein Kempten 
Kie l Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 
Klagenfurt Geschichtsverein für Kärnten 
Köln Historischer Verein für den Niederrhein 
Kopenhagen Societe Royale des Antiquaires du Nord 
Landshut Historischer Verein für Niederbayern 
Lausanne Societe d'Histor. de la Suisse-Romande 
Lauterbach Lauterbacher Museum 
Leiden De Bibliothekaris der Rijksuniversiteit 
Leipzig Deutsche Akademie der Wissenschaften Berlin, Geographi-
sches Institut 
Linz a. D . Archiv der Stadt Linz 
Linz a. D . Oberösterreichisches Landesmuseum 
Linz a. D . Stadtmuseum 
Lübeck Hansischer Geschichtsverein 
Lübeck Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 
Lüneburg Museumsverein für das Fürstentum Lüneburg 
Luxemburg Section Historique de lTnstitut 
Grand-Ducal de Luxembourg 
Luzern Historischer Verein der V alten Städte 
Madison Wisconsin Academy of Sciences Arts and Letters 
Mainz Akademie der Wissenschaften und der Literatur 
Mainz Mainzer Altertumsverein 
Mainz Römisch-Germanisches Zentralmuseum 
Mannheim Gesellschaft der Freunde Mannheims u. d. ehem. Kurpfalz 
Marburg/L Hessisches Landesamt für geschichtliche Landeskunde 
Maria Laach Archiv für Liturgiewissenschaft 
Memmingen Heimatpflege Memmingen 
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München 
München 
München 
München 
München 
München 
München 
München 
München 
München 
München 
Münster/Westf. 
Münster/Westf. 
Bayerisches Hauptstaatsarchiv Abt. I 
Historischer Verein für Oberbayern 
Landesamt für Denkmalpflege Abt. Vor und Frühgeschichte 
Kommission für bayer. Landesgeschichte 
Universitätsbibliothek, Hochschulschriftenabteilung 
Institut für Volkskunde 
Bayer. Akademie der Wissenschaften 
Bayer. Landesverein für Heimatpflege 
Verband der bayer. Geschichtsvereine 
Deutsches Museum 
Verein für Diözesangeschichte von München-Freising 
Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens 
Historischer Verein für Ermland 
Neuburg/D. 
Neustadt a. A . 
Nürnberg 
Nürnberg 
Nürnberg 
Offenburg 
Oldenburg 
Osnabrück 
Passau 
Pilsen 
Prag 
Regensburg 
Regensburg 
Regensburg 
Salzburg 
Salzburg 
Singen 
Soest 
Speyer 
Schwäbisch-Hall 
St. Gallen 
Stade 
Straubing 
Stockholm 
Stuttgart 
Stuttgart 
Stuttgart 
Szentendre 
Heimatverein. — Historischer Verein 
Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände 
Verein für bayer. Kirchengeschichte 
Germanisches Nationalmuseum 
Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg 
Historischer Verein für Mittelbaden 
Oldenburgischer Landesverein für Geschichte, 
Heimatkunde 
Verein für Geschichte und Landeskunde 
Natur und 
Verein für ostbairische Heimatforschung 
Archiv Mesta Plzne 
Ceskoslovenskä akademie ved Ustav ceskoslovenskych a 
svetovych dejm 
Geographisches Institut der Universität Regensburg 
Naturwissenschaftlicher Verein 
Verein für Regensburger Bistumsgeschichte 
Salzburger Museum Carolino-Augusteum 
Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 
Verein für Geschichte des Hegau 
Verein für Geschichte von Soest u. d. Börde 
Pfälzische Landesbibliothek 
Historischer Verein für Württembergisch-Franken 
Historischer Verein des Kantons St. Gallen 
Stader Geschichts- und Heimatverein 
Historischer Verein 
Kungl. Vitterhets Historie Och Antikvitetsakademien 
Archivdirektion 
Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Würt-
temberg 
Württembergisches Landesmuseum 
Ferenczi Müzeum 
Trier 
Trier 
Tübingen 
Rheinisches Landesmuseum 
Stadtbibliothek 
Universitätsbibliothek 
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Ort: Tauschpartner: 
Ulm Verein für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben 
Uppsala Universitätsbibliothek 
Washington The Library of Congreß 
Washington Smithonian Institution 
Weiden Heimatkundlicher Arbeitskreis im Oberpfälzer Waldverein 
Wels Musealverein 
Wien Archiv der Stadt Wien 
Wien österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. 
Klasse, Bibliothek 
Wien Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in 
Österreich 
Wien Heraldisch-genealogische Gesellschaft Adler 
Wien Verein für Landeskunde für Niederösterreich und Wien 
Wien Verein für Volkskunde 
Wiesbaden Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsfor-
schung 
Winterthur Stadtbibliothek 
Worms Altertumsverein 
Würzburg Gesellschaft der Freunde Mainfränkischer Kunst und Ge-
schichte 
Würzburg Bischöfliches Ordinariatsarchiv 
Wuppertal-Elberfeld Bergischer Geschichtsverein 
Zürich Antiquarische Gesellschaft 
Zürich Schweizer Landesmuseum 
Zweibrücken Verein für pfälzische Kirchengeschichte 
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